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王莽兴亡记 
一、 
公元前四十五年，正是西汉末年的时候。一天早晨，在魏郡元城这个地方，阳光灿
烂，满山遍野闪耀着绿色的光辉，出乎人们的意料，一片乌云从西方压了过来，接着一
阵阵雷声，霹雳相接猛响起来。突然，一个响雷在元城上空爆炸了，在响雷声中，一个
刚诞生婴儿的哭声，杂着响雷，向四处传开，这个刚出生的孩子，他父亲王曼给他取了
个响亮的名字：王莽。王莽一生下来，声音就很响亮，接生的人说：“是个男孩，将来
是个大富大贵的。” 
王莽的娘对着丈夫王曼说： 
“孩子他爹，你得立个榜样给孩子学啊！” 
王曼点了点头。他心里在思考：自己身居豪门，姐姐王政君是元帝的皇后，弟弟王
凤、王商都有出息，我也该把莽儿教导好，我也要有出息，莽儿才能有出息。王曼万万
没有想到的是，没过几年，自己却病死了。王莽娘嚎啕大哭，对着王莽说： 
“你父亲走了，我们孤儿寡母，如何是好？” 
此时王莽已略懂人事，对着娘说： 
“别怕，我会孝顺娘的。” 
自从王莽的姑姑王政君做了太后以后，王氏家族门出九侯、五大司马，王家子弟自
然是“鼻息干虹蜺，行人皆怵惕”，一个个威风凛凛。王莽却因为父亲早死，没有享受
到这一奢华殊荣，过着相对贫寒的生活。 
王莽娘经常对王莽说：“莽儿，你不能同他们一样游手好闲，你要勤奋读书，学好
做人，要孝顺嫂子，照顾嫂子的儿子。你要好好地跟沛郡陈参老师学习。”在母亲和老
师的教导下，王莽知识渊博，行为检点，有如儒生，对长辈彬彬有礼。 
有一次，王凤生病了，他的游手好闲的儿子，整天在外面玩耍，不来照顾。王莽便
毛遂自荐说： 
“伯伯，我来照顾你。” 
王莽在王凤病床前，细心照顾，衣不解带，照顾了好几个月。王凤被王莽的孝心打
动了，他感到自己的日子无多，在后辈中，只有王莽德才兼备，才能继承王家的大业。
于是，有一天，他对王政君太后和汉成帝说： 
“王莽是个孝子，是德才兼备的人才，应该使用他。”于是，王莽得到了太后和皇
帝的赏识，提拔为黄门侍郎。 
汉成帝时（公元前22年），王莽被封为黄门侍郎官后，仍然过着清廉俭朴的生活，
礼贤下士，常把自己的俸银分给门客和穷人。这太难得了，甚至于由于手头没钱，他便
把自己的马车卖掉了接济穷人。正是： 
当官深念穷人苦，身后身前有几人？ 
愿将俸禄分穷客，世上尘间谁比伦。 
王莽的这一行为，深受众人爱戴，感动了他的叔父王商，他也把家族的希望寄托在
王莽身上，便写了一封信给汉成帝，要求将自己受封的部分户邑转让给王莽。王莽礼贤
下士，许多名流也替王莽说好话，汉成帝耳听替王莽说好话的人多了，也认为王莽是贤
孝之臣，永始元年，便封王莽为新都侯。从此，王莽步入政坛殿堂。 
王莽爵位愈尊，节操愈谦，一点骄傲都没有。 
二、 
王莽进入仕途后，做的第一件大事，就是向太后揭发太后外甥淳于长。王莽对太后
说，淳于长风流成性，不单当面调戏已被废弃的许皇后，而且，竟敢给她写情书，说他
如何如何爱她，想与她上床等龌龊事。太后听后气极了，把许皇后贬到冷宫去了。对于
王莽她也觉得，王莽对她更为忠直可靠。于是，三十八岁的王莽，便被太后提拔为大司
马了，成为王朝的核心人物。 
王莽当上大司马后，仍然要求自己和家人极严。有一天，王莽的老婆过生日，朝中
许多大官的夫人都来祝贺，这些贵夫人们个个穿着华丽的衣服，坐着漂亮的车子，到王
莽的家门前下车。王莽的夫人站在门口迎接。她穿着一身粗布衣服，毕恭毕敬地迎接她
们。有些人都把她当成是佣人了。但是，一打听，才知道原来她就是王莽的夫人。大家
都非常惊讶。这次宴会上，吃的是一般菜饭，许多人都吃不下，后来一问，原来王莽家
日常吃的就是这样。于是，大家对王莽的俭朴更加佩服。 
大司马王莽夫人像个僮吏的这件事一传开，王莽的声望日甚一日的提高。众人认为，
王莽对己、对家人甚严，又是一个孝子贤孙，是一个信得过的人。于是，一首表扬王莽
的诗歌便传开了： 
夫人穿着忒寒酸，装似奴婢不耐看。 
王莽身为大司马，却与百姓同心肝。 
在王莽声望日益提高声中，王莽却做了一件令人同情但又是愚蠢的一件大事，差点
葬送了王莽的政治生命。 
众所周知，王莽是个孝子贤孙。他当大司马的几年之后，成帝驾崩，哀帝即位。为
了尽孝心，王莽作为执政大臣，他要尊崇祖母傅太后和母亲丁姬，给她们与成帝太后同
样的待遇。这在当时宗法等级制度极为森严的时代，是绝对不允许的。王莽不像朱搏那
样见风使舵，而是固执己见，遭到激烈弹劾。最后被驱出京都。王莽被逐京门之事，对
他的打击太大了，他在被遣送之地闭门自守，唯恐有过。但是，“屋漏更遭连夜雨，行
船又遇打头风。”他的儿子王获偏偏给他闯了祸：他把手下的一个奴婢杀了。按当时的
情况来说，王获杀死一个奴婢，这不算什么大祸；但是，王莽在诚惶诚恐，想安安静静
地过一段日子时，出了这件事，他大怒了： 
“你这个畜生，你怎么可以杀人呢？” 
王获辩解说： 
“她顶撞我，我一气之下就把她杀了。” 
“你知道现在是什么时候吗？” 
“是爸爸失势的时候。”紧接着又说了一句： 
“ 我该死，我给爸爸闯了祸。” 
王莽气极了，昏了头，大喊一声： 
“那你就去死吧！” 
就这样，王莽逼死了他的二儿子。他为了什么呢？王莽怕的是惹祸，怕的是失去名
声。与王莽同时代的班固说他是伪装的、是怕失信于人。王莽为什么逼死儿子，这里不
去讨论了，但是，过不久，他就后悔了。 
三、 
在西汉末年的几个皇帝都是昏君、色君。汉成帝沉湎于酒色，宠爱赵飞燕姐妹。由
于酒色过度，身体虚弱，没有留下子嗣；汉哀帝却是一个同性恋者，宠爱男色董贤，甚
至要把皇位让给他，这样的人当然没有子女了。那时，土地兼併问题日益严重，平民无
立足之地，整个社会弥漫着一种山雨欲来风满楼的沉闷而又躁动的情绪。在这种环境里，
王莽就像黑夜长空中的一颗明星，现实的苦难剌激着人们把无限美好的希望寄托在王莽
的身上。所以，王莽在政治上挫折时，反而得到人们在道义上的支持。 
人们对王莽支持的原因，可用几件事情充分地说明。 
有一年夏天，久旱不雨，农田干得冒烟，同时又发生了蝗虫灾害。王莽非常焦急，
一面向皇太后上表，准备救济灾民，同时自己带头不吃荤菜，捐钱一百万，田二十顷，
做救灾用。在王莽的号召下，满朝文武大臣个个踊跃捐款，共有二百三十多人参加了这
次捐钱捐地的活动。不久，天降大雨，大家都说，这是王莽功德无量，感动了天地。 
由于王莽救灾有功，太皇太后把新野的二万多顷地赏给王莽，王莽却又推辞了。 
这消息传到中小地主的耳朵里，他们议论起来了：王莽连封给他的一大片土地都不
要，说他是个了不起的好人。因为他们恨透了兼併土地的豪强。也许是逆反心理在作怪
吧！王莽越是不肯受封，越是有人要求太皇太后给他封地。朝廷里的大臣和地方上的官
吏、平民上书请求加封王莽的共有四十八万多人。有人还收集了各种各样歌颂王莽的文
字，一共有三万多字。王莽的威望越来越高。王莽的声望完全是靠他自己孝顺、忠诚和
爱民而得到的吗？并不完全是这样。其实，王莽也是一个精灵鬼。  
有诗曰： 
王莽做人灵鬼精，多端诡计动无形。 
欲擒故纵施妙策，反复三思步才行。 
四、 
这里有几件事，说明王莽也是个鬼灵精。 
（一） 
汉平帝十二岁那年，安汉公王莽提议：为皇帝选皇后，大臣们推荐了许多人家的女
儿。王莽自己女儿也在其中。王莽想了一条诡计，让女儿入选。他对太皇太后说： 
“我自己没有好的能力，我女儿也没有好的相貌，为皇帝选皇后，就不要选我的女
儿了！”沉吟片刻，然后又接着说： 
“就是我王家中人，也不选为好。” 
这话一传出来，朝中大臣们纷纷起来反对，有些人干脆直接向太皇太后建议，不要
再选来选去了，就是安汉公王莽的女儿吧。这么一来，太皇太后不好再说了，便依照大
臣们的意见，下旨准办。这样，王莽的女儿就做了皇后，立即嫁进皇宫。王莽成了皇帝
的老丈人，身份更加重要了。 
（二） 
当初，汉平帝进宫时，王莽把汉平帝的母亲卫夫人安排在宫外面住。汉平帝渐渐长
大，多次要求看望自己的母亲，王莽总是以安心学习为由，不同意分散身心。因此，汉
平帝经常在背后怨恨王莽： 
“怎么搞的！连娘也不给我见了。” 
有人把平帝的怨恨告诉了王莽，王莽心里惴惴不安，他自言自语地说： 
“才十四岁，就这么有主见了，将来长大了就更不得了。” 
于是，他不言不语，也不发火，便乘着大臣们给汉平帝上寿时，顺此机会给皇帝献
上椒酒，在酒里下了毒。翌日，汉平帝便毒发死了。汉平帝是他女婿，他的女儿也就是
皇后了。王莽为了自己的前途，竟然下了毒手，把女婿也毒死了。这是王莽开始显露他
毒辣阴险的一面。 
其实，王莽阴暗面目的暴露是在汉成帝崩时就已开始的。继承汉成帝的是汉哀帝。
真是“一朝天子一朝臣”，汉哀帝继位后，他的祖母傅太后、母亲丁太后的外戚得势，
王莽被驱逐出宫失势时，他就已想到失势的可怕，他就小心翼翼了。正是： 
一旦蛇咬怕草绳，孝贤王莽血压升。 
心惊胆战惶惶日，立誓不当夜猫鹰。 
王莽暗自庆幸，当初这姑姑太皇太后王政君封他为“安汉公”时，他只是把封地退
了，接受了封号，安汉公的封号是大臣们一再劝说，太皇太后才这样做的。 
汉平帝死时没有儿子。王莽提议并坚持在汉宣帝的孙子辈中选一个人当皇帝，最后
选中了才两岁的刘婴，历史上把刘婴叫做儒子婴，孺子就是小孩子的意思。作为太子的
小孩子，继承父亲皇位顺理成章，选出来的就不一样了。有一些人说话了： 
“皇帝太小，应该学习古代周公摄政的故事，由王莽摄政。” 
有一个叫谢器的大臣说： 
在某处挖井时发现了一块白石头，白石头上写有安汉公莽为皇帝的字样，这证明王
莽连皇帝都可当了，难道还不可摄政吗？但太皇太后王政君坚决不同意。她说： 
“王莽当摄王，这还不是改朝换代吗？” 
按理说，王政君是王莽的姑妈，是她一手把王莽扶植起来的，王莽是该听太皇太后
王政君的话才是；但是，大臣们一再要求时，王莽不作声，也就是敢于与太皇太后王政
君对抗了，逼得王政君没办法，只好让王莽当了“摄政王”，正是： 
帝王两岁无知晓，疴尿犹须保姆扶。 
西北东南分不了，何来掌政保金瓯。 
王莽当上摄政王后，就我行我素了，对王政君的阻挠，他也怀恨在心，他怕再一次
政权旁落，便对“摄政”两个字很反感，总想把它拿掉。 
刚好发生一件事，史学家无法考证的故事： 
话说在四川祥清（今四川祥温）地方，有个人叫做哀章的，他偷偷做了一个金匾，
也有人说，是王莽叫人布置他做的，金匾里藏着一支匾： 
王莽新龙出世间，身披黄袍登金銮。 
新龙出世行新政，铁打江山万世安。 
这个人穿着一身黄衣服，在黄昏的时候送到汉高祖刘邦的庙里，对守庙的人讲了几
句话便走了。守庙官将这个金匾的事情告诉了上级官吏。一级一级的传上去，最后这个
消息传到王莽。王莽便领着大臣到了高祖庙里去。打开匾一看，大臣们都知道了金匾里
的签，是要王莽当皇帝。于是，大臣们心照不宣，纷纷跪下，王莽也跪下，接受金匾后，
回到宫里，告诉太皇太后这回事，他也不管太皇太后态度如何，便穿起皇帝朝服登基了。
大臣们纷纷跪下祝贺，高呼万岁。 
五、 
诗曰： 
王莽登基除异己，汉家天下已沉沦。 
新朝新政新开始，肃灭傅丁祈太平。 
话说王莽登基前，对傅太后和丁太后将其罢职，遣归故里之事愤愤不平。王莽登基
后，虽然傅丁两人已死，但他还是借故生非。说： 
“你们听着，傅丁二个贱货的墓葬僭制，不合礼法，快快把它迁走。” 
这时，王莽已一呼百应，动用了十多万人，花了二十天的时间，把原来坟墓挖掉填
平，迁葬回定陶。 
王莽即位后，请太后授传国玺。太后不给。王莽便派王舜到长乐宫去求玺，太后大
骂： 
“尔等父子宗族蒙汉家之恩，富贵累世，既无以报，受人孤托，顺便利时夺取其国，
真猪狗不如！既以金匾符命为借口，夺得皇位，成为新皇帝，亦当自更作玺，传之万世，
何用此不祥之玺耶？我汉家老寡妇将死，欲与此玺俱葬，不会给你们的。” 
王舜见太后不肯自动交出来，便强行夺取了，太后便拿出汉传国玺，高举头前，大
怒道：“你来拿吧！你来拿吧！”说完，不等王舜来抡，便把国玺掷在地上，诅咒说：“尔
等皆当灭族也！” 
王莽虽然是一步一步由大司马到安汉公、宰衡、摄皇帝，最后变为真皇帝，似乎是
顺理成章；但天下毕竟是刘氏打下来的，怎么会转到他手上？王莽为了证明他当皇帝的
合理性、合法性，只得借助“天命”和“五德终始”来为自己辩护了。 
王莽在登位的诏书中说： 
“我是黄帝的后代，虞帝的苗裔，皇天上帝以符契图文，金匾等书显灵召告，属我
以天下兆民，赤帝汉氏高皇帝承天命传国与我，我敬畏天命，哪 敢不受！黄帝和虞帝
都是土德，五德轮转到他王莽当皇帝，仍是土德，因此服色尚黄，牺牲应白等等，既然
是承天命而来，当然是合理合法的了！” 
王莽所得的金匾里还有一个附件，叫符书。符书上还列十一人的官爵，封拜四辅、
三公、四将，其中八人为王莽原大臣，骗子哀章自列其名在内，被封为美新公、国将、
居四辅之位，还有王兴、王盛，皆系哀章所胡编之姓名，朝中无此二人。王莽按名找人，
找到原城门令史王兴，封为卫将军，成新公；卖饼者王盛，封为前将军，崇新公。王莽
这样装神弄鬼一番，与早期的孝顺谦虚面目，已全非、全新了。 
王莽的登基也不是一帆风顺的，除了前面所说的，太后劝阻的那一幕外，反对的人
也还不少。除了刘氏子孙，名门之后以外，甚至于王莽的亲生儿子王宇等，都试图阻挡
王莽的登基；但是形势发展到那时，所有阻挡者，都有如螳臂挡车，粉身碎骨了。最后，
王莽在一片狂欢声中，得到了汉家禅让的天下。有诗讥讽王莽为证： 
新朝新事新阴谋，螳臂挡车实轻浮。 
顺水顺风开路走，踟蹰满志不知羞。 
六、 
王莽得到汉家天下后，他想要做一个千古圣人。他在心里头自问自答：圣人者何也？
圣者，通也，道也，声也。道无所不通，明无所不照；闻声知情，与天地合德，日月合
明，四时合序，鬼神合吉凶。 
王莽心里鼓动自己：圣人在人间的功业，就是要带领臣民建造一个大同理想国。 
王莽手下有许多精通儒学的儒生，他们在讨论，他们在描述，什么是理想大同国？ 
“官无狱讼，邑无盗贼，野无饥民，道不拾遗，男女异路之制，犯者象刑。” 
他们上述的那些观点，是从孔子的“老者安之，朋友信之，少者怀之”以及孔子在
《礼记�礼运》里有关大同的论述学来的。 
他们的理想大同国的观点上与王莽一拍即合，因为这与王莽想做圣人的理想完全吻
合的。过去，没有一个皇帝愿意实施这样的一个理想大同国，现在王莽当皇帝了，王莽
建立了新的王朝——新朝了，儒生们此时可以有所作为了。有诗曰： 
孔子建言谈大同，儒生个个志气雄。 
从今开辟新天地，千古留传王莽公。 
七、 
王莽在他五十三岁时坐上了皇帝的宝座，可谓意气风发，想做一番大事业了。他朝
思暮想，如何把政权维护、巩固和发展，熟读经书的王莽，很自然地想到和实行托古改
制。 
（一）土地问题，一直是西汉后期最严重的社会问题。贵族官僚和豪强地主依仗政
治和经济特权，疯狂地兼併田地，广大自耕农纷纷破产流亡，社会动荡不安，因此在哀
帝时大司马师丹提出限田的主张。但这只是一纸空文，无法实行，王莽首先关注的是这
个问题。他在始建国元年的诏令中抨击了这一现象。他说： 
“强者规田以千数，弱者无立锥之地，真可恨也。” 
但是，他没有想出好办法，只是借用《周礼》记载的井田制度，并且作了具体规定：
天下的田皆为王田。把土地收归国（王）有，不得买卖。一个家庭，男丁八口以下，占
田超过一井者，超过部分分给宗族、邻里乡党。这里一井田为九百亩。原来无田者，按
制度受田，一夫一妻受田百亩。 
王莽规定的“王田”制度，在私有制日益发展的情况下，凡是有田者都反对的，除
大地主当然反对外，许多中小地主也不支持。 
（二）奴婢问题。奴婢是封建王朝制度下最可怜的一群。她受到各种豪强的凌辱，
挨饥受饿。买卖奴婢是一个该鞭挞的制度。按理说，应该得人民的拥护。但是，其结果
是豪强反对，奴婢者也反对。为什么呢？因为把奴婢规定为私属，不准买卖，贵族豪强
者当然反对，在当时条件下，权掌握在他们手里，王莽把奴婢规定为私物，他们拥护，
但是不准买卖，限制了他们的自由，他们就反对了。奴婢们自己也反对。奴婢知道，自
己之所以被控制在贵族豪强手里，是有其具体原因的。作为奴婢虽然痛苦，但还可以活
命。买卖也是她们的一条活路。从我们现在的观点来说，这是最不人道的了，最没有人
权的了。 
上述两点，由于遭受到多方面的反对，实施了三年，王莽不得不下令取消，王田、
奴婢又可买卖了。王莽在这两个问题的失败，决定了新朝必将灭亡。 
（三）改革币制。王莽在当摄政皇期间，就已经铸造契刀、错刀、大钱等作为钱币
来使用了。始建国元年又废错刀及五铢大钱，另外发行“宝货”，计有五物六名共二十
八品。因货币种类太多，使用不便，仅一年就废除，只留小钱一，大钱五十继续使用。
天凤元年（公元 14年）又废大小钱，另制作货布、货泉两种货币，并行使用。货泉重
五铢，货布重二十五铢。 
（四）统一度量衡。王莽对中央和地方的官名、官制、郡县名、行政区划分等都有
所变更。王莽为了显示声威，向周边少数民族政权颁发新朝印绶，收回汉印绶；把原来
所封的王，尽改为侯，结果引起周边各民族的反抗。 
王莽的改制，确实触及到当时社会的一些重大问题：土地的高度集中、奴婢问题、
贵族豪强的高利贷盘剥等。但王莽政权的本身就是在官僚地主的支持下才能维护下去
的，他的限田、限奴婢、限高利贷的措施正好损害了他们的利益，因此，他们 首先起
来反对王莽改制。当时，官吏极为腐败，王莽所依靠的官员，大多是贪官污吏或富商大
贾，他们乘机牟取暴利、鱼肉人民、加上有的措施本身就有弊病，如改革币制，极为混
乱，每换一次货币就有许多人破产；因此，王莽的改制，一方面损害了官僚大地主、大
商人的利益，一方面农民又得不到好处，这种改制不仅没有缓和社会矛盾、发展经济，
反而激化矛盾，使社会经济日益恶化。加上对周边少数民族连年的战争，更加重了人民
的负担，人民无法生存下去了，被迫走上了反抗的道路。正是： 
王莽逼民民不反？舖天盖地绿林军。 
亲离众叛猢狲散，风波叠起新朝焚。 
八 
前面说过，由于王莽的倒行逆施，激发了民众的愤怒。改革的结果，农民生活越来
越苦。在这种情况下，终于爆发了全国性的农民大起义。 
公元十八年，山东琅班（今山东诸城）人樊崇，在莒县（今山东莒县）发动了农民
起义。起义军以泰山为立足点，不到一年的时间就发展到数万人。起义军提出了一个响
亮的口号：“杀人者死，伤人者偿伤”（偿伤：赔偿伤）。号召力很强，很快就把势力发
展到几个省。这股义军推樊崇为最高首领，作战的时候把眉毛涂成红色，所以人们把这
股义军叫做“赤眉军”。 
当赤眉军节节胜利的时候，有个叫青、徐二州牧的田况给王莽上了一封书信，信中
把天下大乱的责任归到朝廷官员身上。他建议说： 
“要想平定叛乱，必须认真选拔好地方长官，让地方官们好好地安顿受灾的农民。
把受灾的农民集中到大城内，多积粮草，固守城池，起义兵攻不下城，时间长了又没有
粮草，自然要退，那时候对起义军镇压也行，招降也行。否则，先发兵镇压，只会给农
民增加负担，农民觉得官府已不如起义军，那就很危险了！” 
王莽看了田况的书信后心里很不高兴，发火了： 
“这是什么话，官府不如起义军！” 
因此，王莽把田况从山东调回长安。另外派人去山东代替田况。有人对此感慨万分，
长叹曰： 
“王莽完矣！” 
公元二十一年，王莽派太师王匡和更始将军廉丹去镇压樊崇的起义军。这些官府军
队沿途烧杀抡劫，而赤眉军却纪律严明，得到沿途民众的欢迎。当时有首歌谣说： 
宁迎赤眉，莫逢太师，太师尚可，更始杀我。 
在梁郡（今河南商邱）一带，赤眉军与王莽派去的王匡、廉丹率领的大军进行激战。
赤眉军打败了官府军。廉丹战死，王匡逃走，赤眉军军威大振。 
这里另表另外一支起义大军，叫做绿林军，他们拥立刘玄当皇帝，王莽探清此事后，
便亲自率领四十多万大军前往镇压。王莽军队与绿林军在昆阳（今河南叶县）进行了一
场大决战。绿林军以少胜多，打败了王莽四十多万军队。而且，乘胜前进，攻下长安，
王莽在乱军中被起义军砍死，只存在十多年的新朝就此灭亡了。写者所编的《王莽兴亡
记》也就结束了。在这结束的时候，写者有歌一首： 
王莽死，新朝亡，王莽身后多文章。 
赞叹王莽贤孝者，跟随吹捧喜若狂。 
王莽篡权心狠辣，时人在骂野心狼。 
新朝却行旧体制，官员腐败民遭殃。 
王莽死，新朝亡，王莽身后多文章。 
 
